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PUNCTE DE ORIENTARE 
I. 
Poate nici-odată în timpul desvol-
târii noastre n'am avut atâta trebuinţă 
de o judecare calma şi cumpenita a 
situaţiunii politice, ca astăzi. 
Prin aventul puternic, ce mişcarea 
naţională a luat în anii din urmă, po­
porul român a ajuns în situaţiuni din 
ce-în-ce mai înaintate, dar' totodată 
şi mai expuse. Menţinerea lor re-
cerea delà cei înaintaşi şi conduce-
tori nu numai mult curagiu, ci şi 
multă pricepere şi cumiuţie. Căutând 
a propaga causa română în şi afară 
de patrie, interesul pentru poporul 
român s'a deşteptat în cercuri tot 
mai largi. în acelaşi timp. însé noi 
am eşit tot mai mult în faţă şi în 
lumea mare, înaintând pe terenul lu­
necos al politicei internaţionale, unde 
se încrucişează atât de multe şi de 
variate interese. Aşa a fost voinţa 
poporului şi a noastră, şi aşa au ce­
rut interesele politicei noastre na­
ţionale. 
Pe noul şi largul plan de luptă, pe 
care păşisem, am întâlnit nu numai 
amici, dispuşi a ne ajuta, ci şi ina­
mici cari vroiau să ne strice fie dea-
dreptul, fie în mod pezis, abusând de 
bună-credinţa, de naivitatea şi de 
neexperienţa noastră. Cei-ce aveau să 
conducă firele pe acest plan, trebu­
iau deci să-'şi culeagă toate minţile, 
să aibă ochii în patru şi cu o tărie 
de fer să ţină la principiile politice 
cari îi legau între sine şi cu popo­
rul, pentru-ca să se s trecoare neslă-
bită prin toate peripeţiile, ce în ase­
meni împregiurări sunt inevitabile, 
înainte de toate nu le era permis 
să scape diu vedere lucrul principal 
— ţinta politicei noastre, ei trebuiau 
să distingă bine, în deplină cunoş­
tinţă de causa, cari sunt ami­
cii şi cari inamicii causei române, 
şi în fine să se păzească cu multă 
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aleşi de naţiune. Nu ştim dacă ea n 'a 
fost chiar prea grea ; ştiu însă că în-
tr'o bună dimineaţă ne-am pomenit 
cu o hărţuială şi cu o cearta urîtă 
între fraţi şi carul politicei naţionale 
s'a oprit în loc spre uimirea şi în­
tristarea poporului român şi spre bu­
curia duşmanilor noştri. Zidurile care 
se ridicase cu atâta muncă şi jertfă 
şi au résistât ani de-arêndul contra 
asalturilor inamice au fost dărîmate 
într'o clipită prin slăbiciunile noastre 
proprii. Decursul acestei prăvăliri îl 
va stabili în mod cert şi neîndoios 
storia, care va scruta, pe lângă îm-
regiurârile în deobşte cunoscute, şi 
ctele tăinuite încă. Deşi noi am fi 
în posiţiune a servi în această pri­
vinţă cu mult şi preţios material, re* 
nunţăm la aceasta, fiind-eâ suntem de 
convingere, că ridicând vélul despre 
lucruri urîte, am face numai trebu­
rile duşmanilor noştri. Renunţăm cu 
atât mai uşor delà asemeni desveliiî, 
cu cât poporul român n'a avut aci 
alt rol decât al spectatorului. Nu din 
mijlocul seu a eşit aceasta, nici n'a 
pricinuit el prin atitudinea sa slăbi­
ciunile în comitet. Din contră, parti­
dul şi poporul e străbătut astăzi ca 
şi în trecut de un simţement viu na­
ţional şi dispus a da în tot momen­
tul sprijinul necesar acelora cari vor 
şti să urmărească şi să ducă afa­
cerile pe calea cea bună şi cea 
adeverată. Această împregiurare e 
atât de îmbucurătoare, încât ne face 
sa uităm tot réul ce am suferit. Si 
în vieaţa privată moartea unui mem­
bru al familiei e regretată şi deplânsă, 
dar cei-ce au rémas în viaţă caută nu 
atât după causa morţii celui regretat , 
ci mai ales ca afacerile familiei să 
deiee a doua zi cursul lor normal 
şi priincios. 
Dâtorinţa noastră a ne orienta a-
supra situaţiunii politice actuale şi a 
căuta de a stabili direcţiunea politică, 
ce trebue să o urmăm, se impune cu 
atât mai mult cu cât certurile din 
comitet s'au%asvîrlit din prima zi în 
publicitate, unde au fost legate în 
mod meşteşugit de cestiuni politice, 
cu cari în reali tate n 'aveam nimic de 
a face. S'a căutat anume a încâlci 
lucrurile pentru a seduce publicul, 
într 'o vreme se produsese în o parte 
a presei române un curent atât de 
bolnăvicios, în cât aceasta uitase cu 
desăvîrşire pe inamici şi „măcelăria" 
cu o furie sèlbaticâ pe amici. Aceste 
trânteli şi învălmăşeli au produs în 
public, pe lângă indignare şi confusi-
une, şi desorientare. Ele trebue să 
dispară, dacă e vorba să urmăm în 
linişte şi cu socoteală calea noastră 
cea bună şi cea adeverată înainte. 
în cele următoare ne vom încerca 
a a r u n c a vr 'o c â t e v a г я я е d e lumină 
asupra unor momente mai esenţiale 
ale luptei noastre pol tice şi ne vom 
strădui a fi conduşi în expunerile 
noastre numai de adevër şi de inte­
resele poporului. 
I 
Agenţ i pans lav i şi daco - român i . „Egye­
t é r t é s " , care în t impul din u r m ă publică 
câte- toate dobitocii despre chest ia naţiona­
lităţilor, halucinează despre inundarea Eu­
ropei de căt ră agenţi i panslavi şi daco-ro­
mâni , dirigeaţi de aceeaş i m â n ă — rusească , 
îl scoa te la iveală mai ales pe profesorul rus 
Syrkov şi pe Dr. Géorgie Popovici din Buco­
vina. E cur ios , că ambii aceşt i domni au 
pornit In s t re ină ta te pur şi simplu pentru-ca 
să facă studii, după-cum avusem prilegiu 
së dec larăm despre dl Popovici. De altfel lu­
crul aces ta ' l-au susţ inut patrioţi i noştri şi 
despre dl Weigernd, cunoscutul profesor din 
Lipsea, care de asemeni a întreprins o că­
lătorie de studii prin Bana t ş i Ardeal . Se poate , 
că informaţie să-şi fi lua t din „Corespondance 
Rose" din care , din greşea lă , s'a s t recura t şi în 
ziarul nostru de ieri o mică notiţă. Comen-
tarul şi combibinaţi i le le-au făcut inse j idă-
naşii delà „Egye té r t és" după sëlbat ica lor 
fantasie.. . 
* 
Chestia F i u m e . îngrijirea patrio­
tică a guvernului maghiar, şi refor­
mele lui părinteşti, cu care a vrut să 
fericească pe cetăţenii din Fiume îşi 
are deja roadele sale. Chiar şi mem­
brii aşanumitului partid liberal, care 
se deosebeşte în programul seu de 
autonomişti, au ajuns acum se fie cei 
mai înfocaţi aderenţi ai autonomiştilor ; 
ear ' autonomişti pronunţaţi, sunt ho-
tărîţi a face tot posibilul, până la 
cele din urmă,ca pretensiunile lor se 
se validiteze 
Cetăţeanul din Fiume zice despre 
s ine: „sono fiuman", sunt din Fiume, 
ceea-ce înseamnă: dar' tu eşti mi­
mai maghiar. Nu este aceasta numai 
o vorbă trecătoare, ci ea are însën -
nătate politică şi exprimă fidel situa­
ţia, uaei oficialul maghiar, pus cu 
forţa, e numai tolerat, fără respectul şi 
consideraţia cuvenită. 
Astăzi, după regimul absolutistic şi 
<t utrar de şovinist, ce dăinuieşte în 
Ungaria, în Fiume s'a pus lozinca: 
Trăiască Italia, Trăiască Croaţia; jos 
Ungaria ! 
* 
Consemnarea celor fără confesiune. Mi­
nistrul cultelor şi al instrucţiunii pubiice a 
da t cu număru l 73.101/96 o ordinaţ iune, în 
care provocându-se la ordinaţ iunea nr. 36 
din 8 Ian. 1896 relat iv la art icolul de lege 
XLIII : 1895 despre l ibera exerc iare a reli-
giunilor, provoacă pe conducëtori i matr icu-
lelor civile, ca să facă în fiecare an con­
semnarea celor fără nici o confesiune. 
L U X U L 
Stafagiul compţiunii, luxul, a deve­
nit o boală atât de iminentă, încât 
provoacă legitime îngrigiri în lumea 
morală şi reală. „Magyarország" sa­
crifică un prim-articol acestei boale, 
ţinut în următorul tenor : 
„Odinioară, în v r emea pat r iarchală , car-
nevalul e ra sesonul vesel şi plăcut al omu­
lui. Să vorbia înainte mult despre el, dar ' 
se pregăt iau pe scurt , voioşi în t rau în el 
şi după-ce era pet recut , îl pomeniau cu bu­
curie. T iner imea avea plăcere în el, bă t râ­
nilor nu le căşuna nelinişte şi contă lungă. 
Se potrivia în gospodărie fără nici o întă-
r i tare mai mare . . . 
„Astăzi carnevalul nu e tot acela . Ba­
lurile 'şi-au pierdut farmecul naivităţi i şi a 
inocenţii. Socie ta tea din zi în zi le ţine 
mai superflue, oamenii se pot cunoaş te şi 
pe al tă cale. 
. . . . A t recut v r emea când baluri le să 
socoteau între recer inţe le societăţii . Dar ' 
de aceas ta t radi ţ ie nu abzic uşor. Baluri se 
a rangează şi acum, fără vesel ia de odini­
oară , cu lux îmbelşugat . Cui 'i-se poate să 
o facă, dar ' cui nu, ace la să se păzească . 
Oamenii îusë nu găsesc în to tdeauna t impul 
potrivit pent ru hotăr î rea , că ce şi cât 'li-se 
poate ; nu uşor se clarifică, că împrejură­
rile sale nu să potr ivesc cu împrejurări le 
a l tora . 
„Luxul e o invasiune din afară — cont inuă 
„Magyarország" — din centre mai vechi 
sociale. Dar ' acolo nu 'şi-a pus piciorul în 
periodul prim al agonisirii de capitale, şi 
a transit ivei , nu a surprins opera desfă­
şurări i şi a consolidării pături lor sociale, ci 
'l-au produs un anumit grad de bunăs ta re . 
Altcum luxul şi spera rea uşura t ică nu aş­
t eap tă după invi tare , de s ine în t ră cu u ş a 
în casă" . 
„La noi de toa te së prind cu mare lux, 
e mâncăr imea de aparenţă . De së în teme­
iază o societate ori club, pr imul lucru e 
splendoarea. însure ţe i i vor să se dist ingă 
prin casă şi apa ren ţă deosebită . V a t r a să 
arangiază cu opintire, casa de nou edificată 
pe datorii. în t reg modul de viaţă în cercu­
rile mai culte e o îngîmfare. Numai puţini 
îşi închiriază locuinţă, poar tă ves tminte şi-şi 
ia deprinderi potrivite cu s ta rea lor. Mi­
reasa ajunge în vîrtegiu atunci când îşi têr-
gueş te trussoul, ca re apoi mai târziu o duce 
mai depar te , de ntâtea-ori nu numai pe 
densa ci şi soţul şi familia, pe р ь л і ч t n j o s 
până în p răpas tă" . 
„Pe s t radele capitalei totul s t ră luceş te . 
Pa la te le superbe, oglinzile prăvăliilor, pu­
blicul e legant de pe asfalt, mai ales fetele 
şi neves te le . Acesta e cu desăvârş i re as­
pectul oraşelor apusene . In oraşele provin­
ciale nu sunt astfel străzile şi şirul caselor. 
Dar în ospetării găsim preţuri le din capi­
tală, şi damele par ' -eă d 'adreptul de pe stra­
dele şi bulevardele capitalei s 'ar fi aduna t 
acolo. Deprinder i le de t ra iu încă n isuesc a 
imita capitala ." 
„Damele pre tu t indenea sunt e leganţa ne-
escepţionabilă. . Contesa, s tăpână pes te largi 
domenii , soţia bancherului , e modelul fie­
cărei femei şi fete ; ori chipul domnului, care 
să svârcoleş te , a runcă în sus, p â n ă când să 
înse lbătăceş te de nu mai cunoaş te nici pace 
în casă nici c inste . S t rade le , t ea t re le , con­
cer te le , conveniri le casnice, jocur i le vëdesc 
o a ta re s trëlucire, încât par a demonstra , că 
sunt de invidiat temel ia mater ia lă a socie­
tăţii , şi venituri le familiilor". 
„Dar acolo sunt pe lângă cvotele de sol-
vire şi pe lângă fasiunile averi lor şi contele 
neachi ta te şi acţiunile de execuţ ie . Gospo­
dăria noas t ră socială t r ăeş t e pe picior mare , 
dar nu în proporţ iune eu resulse le sale. O 
târâ ie după sine luxul, îngâmfarea. Nu poate 
rés is ta şi să svârcoleş te , până poa te . " 
„Luxul femeilor e o epidemie fatală. 
Aproape n imene nu vrea së fie modest , fără 
pretenţi i . î n to tdeauna a plăcut vani tăţ i i fe-
meeşt i , a së dist inge, a strëluci în j uvae re 
şi în modă. Astăzi aceas ta vani ta te domi-
nează pe s t radă şi în publ ici ta te , nerodnic 
şi nimicitoriu. O m a r e par te a femeilor nu-şi 
găseş te s ta re în casă, unde e şi unde ar 
t rebui să şi-o cerce , ci-şi cearcă loc depar te 
de cercul familiar, pe corzo, pe promenadă , 
în bal, într 'o logie, în to t -deauna ca şi o 
par te socoti tă a unei masse mari , ca re s t rë-
luceşte , r isipeşte şi e nes imţi toare faţă de 
în t rebarea că de unde să ajung toa te aces te , 
vin ele uşor ori cu g rea opintire. Şi apoi 
cât poate ţ i n e a ? " 
„Acesta e luxul nostru, boala şi destră­
bă larea socială. Ruina a tâ tor familii, şi tur-
bu ra rea a tâ tor fericiri. Cons tan ta falsificare 
a înt regei noastre exis tenţe . Aceasta risi-
/ 
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peşte şi în societate ; peste risipă de comun 
se r idică al tă viaţă, viaţa al tora. Inschimbă 
factorii sociali, aşa da ră s t î rpeşte pe cei de 
acum". 
„Budapesta nici că mai e oraş vesel. 
Numai câ t s t ră luceş te , dar nu e capace de 
adevëra te distracţii şi pe t recer i . T răeş t e dîr 
şi neconteni t să mis tueş te ; ce e preţul 
acestei vieţi m i n c i n o a s e ? " . Atâ ta „Magyar­
ország" . 
Societatea noastră e şi mai tineră 
şi mai slabă de cât cea jidano-ma-
ghiară; abia suntem la gologani, pe­
nelul o dar' şi mai iminent. Dar' 
pentru noi timpul balurilor, conveni­
rile socialo, sub toate titlurile lor ne 
sunt impuse de politică, care nu ne 
[termite a ne aduna sub alte titluri 
politice. Baluri ori cum se vor numi 
convenirile noastre sociale, ne-au mai 
rémas ca puncte de întâlnire, unde 
bătrânii îşi aduc reminiscenţele, tra­
diţiile trecutului, prin cari tinerimea 
ţeasă firele dragostei naţionale şi fami­
liare în spre viitor. Balul la noi nu 
e scop ci numai mijloc; să nu perdem 
din vedere aceasta. 
Duceţi-ve în baluri, în concerte ; 
peste pragul şi în casa tuturor con­
venirilor noastre virtuţile familiare şi 
naţionale, aceste sunt podoabele cele 
mai strălucite ale unei junimi şi so 
cietăţi adeverat culte, aceste edifică, 
pietrile ucid şi trupul şi sufletul, cu 
cât mai scumpe cu atât mai repede 
Dar' feriţive de a aduce în societă­
ţile voastre pe streini. Priviţi în o-
glinda r>f> care <te-o prezintă „Magya-
orttBfcg* înainte de a lasa se calce 
pragul саьеіог voastre. 
Uncheaşul. 
mului distrugător, pericl i tarea bisericilor şi 
perderea credinţă. . . Şi toate aces te în scurtă 
v reme, . 'au făcut ! Degene ra rea moralei pu­
blice şi pr ivate, creşt ineşti , o putem constata 
începând delà palatul presidenţial al lui 
Bànffy, până la murdăr ia numi tă „ösbuda-
và ra" , şi delà par lamentul terii până la 
alegëtorii guvernamenta l i din Agria. îh-
cepènd cu violarea secretului epistolar 
până la asas inare , în Ungar ia totul e per­
mis — liberalilor, căci în ţ ea ra as ta nu este 
nici lege, nici ruşine ! Bisericile sunt goale 
ear major i ta tea par lamentului să făleşte că in­
tel igenţa n ' a re lipsă de Dumnezeu şi de 
credinţă. Ce priveşte pe socialiştii revolu­
ţionari, s 'au lăţit aşa de tare încât ex-
fiişpanul Talliân Béla se vede nevoit să 
provoace guvernul şi legislaţia ca să folo­
sească mijloace bruta le , forţă şi opresiuni 
con t ra adunări lor şi a presei social-démo­
crate , cum făcuse odinioară Bismarck în 
Prus ia . 
în loc de drep ta te — for ţă ; în locul li­
bertăţ i lor — temni ţ i ; în loc de pâne -
glonţ . . . 
Nu Pfeifer, Rigó şi Szemenyei , matadori i 
socialiştilor adunaţ i la congres în Buda­
pes ta ci Bànflg, Wlassits şi Perczcl sunt cei 
fără Dumnezeu şi trădătorii patriei, căci ei 
cu toa tă puterea şi autor i ta tea guvernului 
p ropagă p gânismul înjură pe învăţătorii 
credinţi, persecută , creşt inismul în parla­
ment , în presă şi în cercuri le alegătoare.. . . 
* 
Articolul acesta , căruia îi dăm deplină 
drepta te a apăru t într 'o foaie n i igureasca : 
„Alkotmány". 
Icoana Ungariei. 
Ungaria s'a lăpedat de Dumnezeu ; s'a 
lăpedat în momentul , când s'a inart iculat 
în lege îndreptă ţ i rea irreligiosităţii. Au fă-
cut-o a c e a s t a : guvernul şi par t idul l iberal, 
şi independentişt i i lui Kossuth. Dejaba au 
protes ta t toţi cei-ce cred în Dumnezeu , 
toate popoarele t emëtoare de El, din 
ţeară. . . Au spus aceşt ia de cu vreme 
tr istele u rmăr i ce le va avè aces t pas : stri­
căciunea moralei publice, lă ţ i rea socialis-
Corespondenţă din Budapesta. 
] „Tribuna Poporului" la noi. — Tinerimea 
abată. — Slovacii. — Svetozar 
•Turban. 
Domnule Redactor! îmi împlinesc o dato-
r inţă plăcută când vë scriu despre impresia 
ce a făcut foaia D.-Voastră la noi în Bu­
dapes ta . 
Imediat după isbucnirea „Crisei" şi pe 
urmă după complanarea ei, t iner imea a tot 
aş tep ta t aparenţa unui nou jurna l anun ţa t 
deja de toate foile noas t re . Aşteptarea 
noas t ră fireşte a fost ames t eca t ă cu multă 
nedumer i re şi îngrijorare, căci esistau mo­
tive, ce ne făceau să credem, că dacă acest 
ju rna l va apare , se va porni o polemie 
c run tă între toate foile pa tidului nost ru na­
ţional, în care polemie c redeam că cei gru­
paţi în jurul noului ju rna l vor fi severi şi 
necru ţă tor i faţă de cei ce în decurs de un an 
'i-au t r ac t a t fără nici o réserva. 
Dar spre bucur ia noas t ră gene ra l ă lucrul 
altfel s'a întâmplat . Noul ziar a apărut şi 
condus es te de aceia pe cari odinioară i-am 
apoteozat , pentru a căror fapte ne-am în­
călzit şi en tus iasmat . Aceşti bărbaţ i şi-au 
vesti t credeul lor politic din nou şi în pro­
gramul lor primul punct este pacea. Această 
în ţe leaptă ţ inută ne face să cunoaş tem din 
nou pe bărbaţ i i că t ră cari ad resa tam înainte 
cu vre-o trei ani devisa înscrisă în flamura 
noas t ră : P e voi тё u r m ă m . 
N'au fost la mijloc motive cari doar ne-ar 
fi despoiat de toa tă că ldura faţă de aceşt i 
bărbaţ i , cu atâ t mai mult nu, că nouă nu 
ne-a fost dat a cunoaş te cele ce după cu­
lise s 'au petrecut , căuşele politice ale crisei 
de t r is tă amint i re . Dar ' ori-şi-cum, cer te le 
urî te din decursul unui au, lipea totală de 
acţiuni, dorul acela de discredi tare , ten­
dinţa de a t rage în tina t rădăr i i de neam 
şi de a face ilusoriu t recutul bărbaţi lor cu 
mer i te neperi toare pentru neam, ne-a dis-
gus ta t pe toţi t inerii , şi ne-a făcut să per-
dem din entusiasmul nostru faţă de per­
soane. Şi eram îndurera ţ i mai cu s e a m ă de 
faptul că unii domni au vîrît spinele desbi-
nării chiar şi în corpul poporului, reducând 
şi în masele acele entus iasmul ca şi în şi­
rele noas t re . 
E deci firesc, ca pe apostolii păcii să-i 
sa lu tăm din toa tă inima şi să le dorim is-
h â n d ă în munca lor, care c redem fără ré­
serva, că sinceră este . Am citit foaia 
d.-voastră de la început, şi a m vëzut şir 
de şir manifes tându-se dorul de pace, de 
unificare a forţelor. Ea tă ce ne face plăcută 
foaia D.-voastră şi ne face să privim plini 
de nădăjduire în viitorul ei. Şi de când aţi 
espr imat de pr ima dată cuvèntul pace am 
tresăr i t şi noi de veselie ; apat ia dispare cu 
încetul dintre noi precum t e ridică negura 
moles tă toare de pe un lan plin de via ţă : 
earăşi ~mţim dorul şi -.;-agostea_jie .lunjică, 
pe terenul a tâ t de cu succes exploata t in 
anii din ui i i ia, jjt, ^ i ü i i u x -iuţional. 
* 
In anul aces ta şcolar noi cei din Buda­
pes ta puţ ine acţiuni avem a înregistra , 
las ' că nici fraţii delà al te ^ n i v e r s i t ă ţ i nu 
ne-au prea întrecut , ceea-ce dovedeş te de 
jus te afirmările mele de mai sus. N'au fost 
acţiuni ce ne-ar fi putut concentra interesele. 
Singurul fapt demn de amintit es te , că şi 
în anul aces ta întreţ inem legături foarte in­
t ime cu Serbii şi Slovacii. In Noemvrie am 
avut obicinuita „seară de înfrăţ ire" la care 
am luat par te cu toţii peste 60 de inşi. 
Entus iasmul a fost mare, numai un moment 
supărăcios a m avut , când adecă un sèrb 
s a ridicat şi a propus se tr imitem după 
obiceiul de mai na in te aderenţe la diferiţii 
conducëtor i ai neamului . 
Noi Românii şi Slovacii am fost necesi­
taţ i së respingem propunerea avênd în ve­
dere cer te le încă necomplana te dintre şefii 
noştrii politici. 
Din Noemvre încoace am avut întâlniri 
dese cu fraţii noştri aliaţi. La toţi a făcut 
bună impresie acea măr tur is i re a „Tribunei 
Poporului" că va fi cu deosebi tă a tenţ ie şi 
îngrijire la cul t ivarea legături lor dintre na­
ţionalităţi . Lipsa a c e a s t a o simţim cu toţii, 
căci Serbii şi Slovacii a lă tu rea cu noi, nu­
mesc programul comun din 10 August 1895 
o l i teră moar tă până acum. Delà noi Ro­
mânii se aş teap tă validi tarea acelui pro-
Colegii noştri Slovaci au avut în zilele 
t recute o se rbă toare frumoasă. Au serbat 
adecă iubileul de 50 de ani al naş tere i lui 
Húrban Yajansky. Cu aces t prilegiu, notez 
însă, Hurban n 'a fost felicitat ca politician 
din nici o pa r t e a t inerimei slovace. Tine­
r imea condamnă o par te a conducëtori lor 
lor, din pricină că apără in teresele parti­
dului poporal. Au lipsă şi ei de o . T r i b u n ă 
a poporului" ca re să lucre pen t ru pace şi 




Pent ru susţ inerea şcoalelor şi a persona­
lului didactic, s'a plătit din cassa comună 
a oraşului pe anul t recu t 1896 suma de 
88.152 fl.. Cu 1811 fi. mai mult ca în an. 
1895. V a să zică, Aradul din an în an ri­
dică bugetul cultural , numai ca să s t răba tă 
i t u <>o:>aieie *sak pv iut reu rotogolul terito­
riului seu. Asta e bine eă o vază şi să o 
ştie mereu rtomaiin spre a c o m u u a i c . 
In şcoalele susnumite copii de Român 
sunt : 
1. In civile 37.— 
2. In cl. elem. din s t rada bisericii . 35.— 
3. In civile de fete 9.— 
4. Ine l . e lem. defe te din str. bisericii 16.— 
5. In cl. elem. de băieţi din s t r ada 
Kossu th 17.— 
6. In cl. elem. de fete din s t rada 
„Hass inger" 13.— 
7. In cl. elem. de băieţi din s t rada 
„Szt -Péter" 39.— 
Dr. Ioan Bozoceanu. 
Cuvent funebra l 
r o s t i t d e d l G e o r g e C h e l a r iu . 
, şi gânduri 
Ce - au cuprins tot universul, 
încap bine 'npatru scânduri". 
Acest vers al marelui nostru poet Emi-
nescu îmi vine în minte vëzênd nimicnicia 
fiinţii omeneşt i . 
Câte nu află şi nu iscodeşte un geniu 
î n d r ă s n e ţ ? Când s t rëbate în sbor falnic 
căile universului sau pë t runde în afunzi-
mile pământului descoperind noue corpuri, 
noue formaţiuni ; când cerce tează isvorul 
vieţii organice sau anal iseâză sublimele 
legi ale gândirii , — descopere lumi necu­
noscute şi flinţi încă nevëzute . Dar ' să ri­
dice vëlul de pe ta ina cea mare a sfîrşi-
tului nostru, înzădar s'a încercat . 
In aces te tr is te momente , vedem, ce mici 
suntem, şi cu sfială t rebue să ne plecăm 
înaintea unei firi a to tputernice ! 
îna in tea noastră , jalnici ascultători , zac 
mute remăşi ţe le pământeş t i ale unui spirit 
ager, ale unui spirit continuu vioiu, care 
adese 'şi-a încercat puteri le sale la resol-
virea multor probleme actuale din v ieaţa 
noast ră , — ear ' sufletul seu poate ba te 
acuma la porţile unei lumi necunoscute ! 
Sunt remăşi ţe le n e u i i nostru frate 
Dr , Ioan Bozoceanu, care prea grabnic ne-a 
.lărăsit lăsând un gol simţit în u rma sa. 
Demul t pres imţeam noi perderea acestui 
valoros bărbat . înzes t ra t delà na tu ră cu o 
consti tuţ ie fizică destul de ta re şi cu ex­
celente însuşiri sufleteşti, n ime nu s'ar fi 
cugetat , că va părăsi a şa curènd terenul 
de muncă , câmpul de luptă, care- ' i plăcea 
a t â t de mult. O boală ascunsă începuse 
de mai mul tă vreme să roadă la rădăcina 
acestui s tejar puternic şi-'l culcă pe ne­
aş tep ta te la păment . 
Ea t ă istoria vieţii sale în câ teva trăsături 
genera le : Născut din sinul poporului, de 
părinţi agronomi de aici din Vâlcele (Élő­
patak) în 1 April 1846 regreta tul nostru frate 
a înţeles şi a iubit to tdeauna poporul intere-
sându-se de dorinţele şi dureri le sale . Şcoala 
pr imară şi pr ima clasă gimnasială a învë-
ţat-o în orăşelul Sângeorgiu (Sepsi-Szt.-
György) din apropiere, ear ' celelalte clase 
le-a făcut la gimnasiul român din Braşov 
tot cu succes strălucit , servind tinerimii 
cont imporane de model a tâ t prin diligentă 
cât şi prin o pur ta re destinsă. Studiile 
univers i tare şi le-a făcut în Par i s şi 
Bruxela special isându-se în ştiinţele mate­
mat ice . Luând la univers i ta tea din Bruxela 
doctoratul în filosofle cu dist incţiune, s'a 
întors în ţ ea ra s t rămoşească şi s'a s t a b ü t 
ca profesor la gimnasiul român <!m Braşov, 
al cărui şcolar fusese odinioară. Mai târziu 
deveni profesor de matemat ică şi limba 
francesă la şcoala rea lă şi cea comercială, 
лргоаре 23 de ani a lucrat el neobosit şi 
cu ra r zel spre a-'şi împlini chemarea grea 
de profesor şi educator Ia inst i tutele noas t re 
de cul tură , care îl je lesc as tăzi a tâ t de 
mult. 
P e când studia în s t ră ină ta te a fost aju­
tora t de societatea „Trans i lvania" din Bu­
cureşt i cu obligămentul de a-'şi dedica 
poporului de aici din ţ e a r ă serviciile sale . 
P e mulţi t ineri 'i-a a juta t socie ta tea „Tran­
silvania* cu a s e m e n e a condiţiuni dar ' după 
te rminarea studiilor mai toţi au părăs i t 
ţ ea ră cautandu- ' ş i d iuco iu d c C m ^ a ţ i feri­
c i rea lor. Numai Bozoceanu şi neui tatul 
profesor Lăpeda t au r e m a s credincioşi ob-
l igamentului lor, după-cum credincios a fost 
el principiilor sale în toa te împrejurări le 
vieţii, — carac te r de o statornicie esem-
plară. 
I M n t o r s în patr ie din Franeia , din ţ ea ra 
l ibertăţi i şi a ideilor mari , t inërul profesor 
a t rebui t să vină numai decâ t în conflict 
cu spiritul modera t , ce domnia pe a tuncea 
aici şi astfel îşi vëzu idealele sale , unul 
câ te unul , perzêndu-se în za rea depărtăr i i . 
Aşa se esplică întru câ tva nemul ţumirea şi 
pesimismul, de care a fost el cuprins în 
decursul vieţii sale, ca re a fost aşa zicênd 
o notă caracter is t ică a firei sale . 
Bărba t de o înal tă erudi ţ iune a fost el 
totdeauna un aderen t înfocat al progre­
sului, al ideilor l iberale şi sţia să le apere 
cu o r a r ă elocuenţă. 
L a u m b r a s t indardului l ibertăţi i din Fran­
eia 'şi-a t e rmina t educa ţ iunea sa, şi cre­
dincios 'i-a r ëmas acest iu s t indard până la 
moar te . 
Frumoase le sale cunoşt inţe , ca rac te ru l 
seu solid, ser ios i ta tea înt regei sale fiinţe 
în ori-ce afaceri ale vieţii publice a t rase 
asupra- ' i ochii tu tu ro r oamenilor de va loare , 
chiar a străinilor. 
Ca profesor e ra aspru dar ' drept . Ten­
dinţa şi ţ inta sa era, de a forma din t ine­
rii noştr i ca rac te re tari , cari să résiste ca 
stânci le , vijeliilor ; |>/;it.i ^tufo 
Românilor. 
în t re colegi a fost t o tdeauna iubit şi 
respec ta t . 
Vioiu In discuţiuui e r a depr ins a res­
pecta părerile al tuia, ce 'i-se pă rea greşi t , 
combătea cu m a r e is teţ ime, dar ' fără a 
ve tăma sau a deveni personal . 
Manierele p lăcute şi pu r t a rea delicată, 
ce-'l ca rac te r i sau au înfluinţat în mod sa­
lutar a supra întregului corp profosoral. 
La mul te ocasiuni a rë t a o deosebi tă plă­
cere de a contrazice , de a nega, lucru, ce 
pe mulţi îi inducea în eroare în privinţa 
adevëra te i sale firi, însë cine-'l cunoştea 
mai bine ş t ia că sub esteriorul mândru şi 
rece ba te o inimă caldă şi s imţi toare p e n t r a 
toate suferint i ţe fraţilor sei. 
Şi câ te n 'a făcut pen t ru ai sei de a c a s ă 1 
Murind de mai mul ţ ' u ' t a t á i 3u a rëma; 
pe capul sëu grija \ ч Inti ouga familie 
o m a m ă gârbovi tă anilor Щ 
\ 
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8. In el. elem. de fete din s t rada 
„Pe rneava" (Kapu ùtcza) . . 4 . — 
9. In cl. elem. mix te delà drumul 
de fer . 8 — 
0 In cl. e lem. mixte din suburbiul 
Gai 42 — 
. à . In toa te asilele de copii . . . 112.— 
Suma to ta lă . 332.— 
Precum se vede în toa te şcoalele din 
Arad sunt elevi Români. Asta nu ne su-peră. 
Tot ce ne poate a t inge e faptul : că in 
asilele de copii avem prea molţi mititei, şi 
după legile fireşci n'ar trebui se avem nici 
imul ! — Nu ! 
Una, fiind-că asilele, „Kisdedovo' '-гііс un­
gureşt i de azi nu corespund cnoscutelor „gră­
dini şcolare" în temeia te de Fröbel , căci pe 
când copiii au t rebuinţă de mai mult ae r 
curat , ungurii îi î .deasa în localităţi , pre­
cum se vede : 
1. In asilul din „Kasza ù tcza" 148 
băeţ i , 187 fete, de t o t . . . . 3 3 5 . — 
2. Iu asilul din „Fejsze-utcza" 70 
băeţ i 72 fete, de tot . . . . 1 4 2 . -
3. Iu asilul din Gai 166.— 
4. In a l te asi le private şi remu­
n e r a t e 3 2 3 . — 
Alta, f i i n d c ă noi nu avem nici un folos, 
şi nici o t r ebu in ţă , ca mititeii noştr i să fie 
forţaţi şi torturaţi a rumega mereu la vorbe 
s t ră ine, g reoa ie şi dure, în vreme-ce ei, 
drăgălaşii , nici vorbele dulci şi fărmecătoare , 
auzite din g u r a maicii lor nu le ştiu, şi nu 
le I ot încă cu ra t pronunţa. 
Dar ' apoi să- ' i pui la „Vigyázz" — „alj 
szépen" „ide nézz" — şi mai câ te cot-
eoreze d 'al-de-astea au să sufere, bietele 
crude urechi a iubiţilor noştr i mititei ; în 
loc ca ei să se joace în dragă voia lor, îm­
brăcând mîţul de „mireasă" la căminul pă­
r intesc şi adormind unde-'l prinde oboseala. 
Numai a:jn. se pot desvol ta eonii : lăsândii-i 
— pe lângă grijă — în cea mai m a r e li­
ber ta te până la vîrs ta de (5—7 ani, când li-se 
schimbă dinţii. 
Astfel vom avea copii sănătoşi , voioşi şi 
cu faţă rumenă-na tu ra lă . Panii când cei în­
des uiţi în aer s t r icat şi siliţi să observe 
regul i pe cari ei nu le pricep, s lăbesc a t â t 
t rupeş te , cât şi sufleteşte, sûnt mai mult 
galbeni de cât rumen i , şi ce e mai d u r e r o s : 
pe când ar trebui să înceapă la muncă — la 




Vremur i lo r g re le , o soră şi doi fraţi, — la 
toţî^te-ff fost el un putern ic sprijin şi sin­
gurul isvor de m â n g ă e r e . 
Dr. Ioan Bozoceanu era o figură mar­
cantă în Braşov şi o persoană dist insă în 
societatea română . El a luat par te cu viu 
interes la cele mai mul te afaceri ale 
noastre. 
La anul 1881 îl aflăm împreună cu alţi 
fruntaşi de ai noştri la „Conferinţa naţio­
nală" din Sibiu s tatorind „Programul na-
Ü f ' a l ^ O O t í l l e 1 Г 7 " ™ ; Mulţi ani 
al comitetului pa-
* rochial din Braşov-ce ta te ?i membru în 
comitetele diferitelor reuniuni, cum e „Re­
uniunea română de gimnast ică şi cântăr i" . 
„Reuniunea meseriaşi lor români", „Casina 
română " ş'a. Ca semne neş terse au r ë m a s 
întipărite u rmele neobositei şi rodnicei sale 
activităţi în analele aces tor insti tuţiuni cul­
turale, cari cu sinceră în t r is tare dep lâng 
perderea lui. 
Şi acum cu adencă durere ne luăm noi 
„remas bun" delà acest luminat şi dist ins 
bărbat, care p rea de t impuriu g răbeş te spre 
acele locuri, de unde nu mai este reîn-
- toacere . 
i i i Pljsaeâ deci în pace iubit coleg, şi frate, 
^ c ă în acele regiuni sublime, unde nu e 
i t î c r e şi desamăgi re ; numai acolo va afla 
l»ilul t ëu suflet mul ţumirea şi l imiştea, 
riiiAîiizadar o• c n f n * ~ i e a c e a s t ă lume. 
Щ 
ГГ 
E X T R A S 
din Raportul general al societăţii de lec­
tură, „Petru Maior" a tinerimii române 
din Budapesta pe anul şcolar 1895/6. 
în u rma grelelor lovituri ce a primit so­
cie ta tea noas t ră în anu l t recu t şi în par te 
şi în anul aces ta , ale căror urmăr i se re­
simt încă şi astăzi , de al tă par te absen tând 
în anul aces t a din Budapes ta mai mulţ i 
membri ai sei, comitetul din anul t recut nu 
'şi-a pu tu t p résenta raportai genera l , decâ t 
în şedinţa a IV-a genera lă ex t raord inară din 
5. şi 6 Decemvr ie 1896. 
Şi deoare-ce s t a rea mater ia lă şi al te îm­
prejurăr i nu ne permit de présen t t ipăr i rea 
acestui raj>ort, precum s'a făcut aceas ta în-
tr 'alţi ani , şi fiindcă despre par tea specială, 
din care cu deosebire ar t rebui să re iasă 
act iv i ta tea şi progresul societăţii , p rea pu­
ţin se poate raporta , s 'a decis în aceeaş i 
şedinţă , ca spre informarea onor. publie ro­
mânesc , care to tdeauna ne-a sprijinit şi a 
dovedit un interes viu faţă de socie ta tea 
noast ră , să se publice prin ziarele româ­
neşti un ex t ras din aces t rapor t , r ëmânênd , 
ca comitetul ac tual să cupr indă în rapor tu l 
general al seu delà finea anului adminis t ra­
tiv curent şi anul 1895/0, şi să se t ipărească 
atunci un raport genera l despre amèndoi 
anii din urmă. 
Conform acestei decisiuni ne luăm voia 
a publica un raport despre ac t iv i ta tea co­
mitetului din anul adminis t ra t iv curent şi 
anul 1895/96 şi s t a rea societăţi i lor la finea 
aces tu i an. Spre întregire vom comunica 
şi con t inuarea în anul adminis t ra t iv curent 
a unor lucruri mai impor tan te din 1895/96. 
Ca explicare pentru puţinul progres din 
anul 1895/96, despre ca re avem să rapor­
t ăm aci t rebue să spunem delà început, că 
aces ta e resul ta tu l unei activităţ i numai de 
trei l u n i : Octomvr ie—Decemvr ie , cât t imp 
'\-<\ €ost Ciâi awcifcWţrn •si* шмйюнегёІЦ «ЗлЛг, 
matic , căci la începutul lui Ianuar ie 1896 
act ivi ta tea ei a fost suspenda tă , şi numai 
comitetul a m a i expedat afaceri le admi­
nistrat ive curente , pe cari în sensul s ta 'u -
telor şi regulamentului le-a putu t resolva 
singur, fără concursul societăţii . 
Acest cas unic în anale le societăţii noas­
t r e e destul de cunoscut , ca să-1 mai des­
criem amenunţi t , ţ inem totuşi se amintim 
căuşele lui. 
Deja tn anul p r emergă to r ni-se făcuse din 
par tea magis t ra tu lu i din loc o perchisi ţ iune 
domiciliară, ne-au fost ce rce ta te şi s tudiate 
toate procesele verba le , şi anume din mo­
tivul, că din locuri tă inui te s 'a făcut insi­
nuarea , că socie ta tea ar că lca § 2. din sta­
tu te , ca re eschide „politica de zi" . Resul­
ta tul învest igaţ iunei a fost, că bănuialr s 'a 
dovedit de ne în temeia tă . 
Insinuaţ iuni le în contra societăţi i însă au 
u rma t şi în 1895—96 şi în deosebi foile din 
loc aduceau noti ţe şi ştiri născocite despre 
societate. La mijloc a mai venit apoi îm­
prejurarea, că la locuri competen te au fost 
greşi t in te rpre ta te unele rapoar te despre 
act iv i ta tea t iner imei române din Budapes t a 
deosebiţi* --1 ; ue t i \ i t a t e a societăţi i „Petru 
Maior". Aceas tă împre ju ra re a servi t apoi 
tfl pr ima liniă de basă ordinului minister ial 
Nr. 1723 près , din 1895, prin care societa­
tea e acusa tă , că a călcat § 2. din s ta tu te , 
în contra ei să porneş te inves t iga ţ iune şi 
act ivi tatea 'i-së suspendează pent ru dura ta 
Investigării. 
Perchisiţ iuni s 'au făcut d o u e : una la în­
ceputul lui Ianuar ie 1806 şi a l ta în F e ­
bruar ie . 
Au fost supuse censurăr i i : biblioteca, ar­
chiva şi procesele verba le ale şedinţelor 
societăţ i i , comitetului şi comisiunei l i te rare . 
Reac t iva rea societăţii s'a făcut numai 
prin rescr iptul ministerial No. 320 près , ddto 
9 Iulie 1896. In decursul unui interval de 6 
luni socie ta tea nu a mai ţ inut şedinţe , afa­
cerile ei le-a condus preşedintele cu ajuto-
riul puţinilor membri din comitet , cari mai 
e rau în Budapes ta pană Ia fine anului sco­
lastic, ear ' în vacan ţe singur. Comisiune de 
pes te va ră în sensul regulamentulu i intern 
de pană acum nu a fost. (Va urma) . 
N O U T Ă Ţ I 
Dr. Toan Kozoceaim. S â m b ă t ă în 30 Ia­
nuarie st. n. s'a înmormênti i t în Vâlcele 
(Élőpatak) mul t regre ta tu l profesor al şcoa-
lelor medii gr.-or. române din Braşov, Dr. 
Ioan Bozoceanu, unul dintre cei mai zeloşi 
dascăli româneş t i şi fruntaşi ai vieţii sociale 
din Braşov. în frunte cu directorul gimna-
sial Virgiliu Oniţiu şi di l igentul de studii al 
şcoalelor rea le Gheorghe Chclarariu, aproape 
în t reg corpul profesoral al şcoalelor numite 
s'a-dus* cu t răsuri la Vâlcele , ca së dee ul­
timul onor regre ta tu lu i coleg. Tot astfel şi 
şcolarii răposatului prin présenta lor 'şi-au 
a rë ta t gra t i tudinea fiiască faţa de iubitul pro­
fesor. Pr ie teni i noştri ne-au pus la dispo-
siţie cuvêntul funebral, pe care 'l-a rosti t 
cu aceas tă oeasiime dl Geoege Chelariu, di­
l igentul de studii al şcoalei rea le din Bra" 
şov. Acest cuvent es te o nimeri tă caracto-
risare a defunctului. Publieându-' l în foişoara 
noas t ră a t ragem atenţ iunea ceti torilor noştri 
asupra lui. 
* 
Şcoală vecină cu crâşma. Din Secuisiyin 
'ni-se scrie, că notarul de-acolo Iancoriciu, 
nici la repeţ i te le cerer i ale poporului nu 
s'a învoit să mute cr işma de lângă şcoală, 
şi sătenii sunt nevoiţi să- 'şi lase şi mai depar te 
copii să înveţe ca r t e şi mora lă acolo, unde 
vrând-nevrênd t r ebue se vadă bătăi , mur­
dării şi fel de fel de scandam, L DJ .notar 
a r t rebui se înveţe bunăcuvi in ţă delà ţ e -
ranii sei, şi să nu se facă de ruşine cu 
astfel de manieri bădă rane . De altfel, să 
scrie, că s 'a făcut a r ë t a r e la inspectorul 
reg . din Timişoara, ca aces ta së mijlocească 
s t rămuta rea crişmei de lângă şcoală, unde 
— n'are l oc ! 
Procesul guvernului. La tr ibunalul de 
presă din Budapes ta s 'a per t rac ta t procesul 
ziarului catolic „Magyar Néplap", incriminat 
fiind un articol în care se susţ ine : că om 
cinstit să se ferească de societatea oamenilor-
din guvern; a da mană cu ministru şi secre 
tarii de stat, e ca şi cum ai da măna cu un 
om care joacă fals la cărţi ori a comis alte 
fapte murdare : te desonorează, te murdăreşte. 
Pen t ru aces t pasagiu a fost condamnat zia­
ristul Vathy István, care a luat asuprăş i 
responsabi l i ta tea , la 6 luni temniţă ordinară 
şi 500 floreni amendă. 
* 
Proba de romana, după-cum suntem ul­
terior informaţi se va ţ inea azi, Miercuri, 
la ora 7V2 la restaurant Milleniu. 
* 
Patriarchul Krancovici ca mecenate. Co­
mitetul congresului bisericii serbeşti a în­
credinţa t pe pictorul sê rb Pau l Iovanoviei 
së facă un tablou mare , e ternisênd veni rea 
Şerbilor în Ungaria sub conducerea patr iar-
chului Arzen Crnoievici. S'a prel iminat pen­
tru acest tablou măre ţ 10.000 fl., pe care 
însă nu erau siguri , că guvernul va încu­
viinţa să se dea din fondul religionar. P a ­
triarchul Brancoviei ca sö evi te ori ce ames­
tec a guvernului a plătit din al seu suma 
de 10,000 fl. Afară de aceas tă a mai 
da t şi pentru revis ta beletr is t ică Bran-
covo Colo 1000 de floreni, ca să-i acopere 
deficitul. 
Congresul agrar-socialiştilor din Huda-
pesta. Din decursul congresului socialiş­
tilor, despre care am aminti t în numërul 
trecut, t rebue să m a r c ă m cuvintele unuia 
dintre presidenţi cu numele Riyb, ca re a 
aflat de bine ca sfâtuirile să se înceapă cu 
lăpâdarea de Dumnezeu. A implorat la în­
ceputul şedinţei sprijinul „Causei eterne a 
TT '-""""hii", căci pe D-zeul presenta t de 
preoţi uu-1 recunoaş te . In tenorul ăs ta au 
vorbit itiri mulţ i . T recându-se la preten-
ehini s'a'deds că vor exopera 8 oare de 
! i în bani şi sch imbarea legii 
pentru servitori . în t reg congresul n 'a fost 
decât o demons t ra re că socialiştii de pe 
Alföld au pornit pe calea socialiştilor revo­
luţionari , cu devisa : nu-i Dumnezeu , nu-i 
patr ie , — numai bur ta noas t ră 1 
I \ j . I l I. ; \ \ f / ( І—%f 
Foc într'un spital. La Cluj, în spitalul 
„Carolina" s 'a iscat un foc, ca re a amenin­
ţa t cu mistuire în t reg edificiul de altfel 
foarte slab. Bolnavii au fost t ransporta ţ i la 
o s ta ţ iune sani tară . Focul a fost pa r t e lo­
calisât , pa r te stîns în câ teva ore. 
* 
Din dramele amorului. Iarăşi doi t ineri 
ce să iubesc şi mor din iubire. Ea, o fată 
tinerii şi bogată , f rumoasă şi cultă, el, un 
t înër sărac , un „biet de medicinis t" , cum 
spunea m a m a fetei, aver t isându-o delà a-
ceas tă dragos te „nepotr ivi tă" . Tinërul Pol-
yary Mi/dos, medicinist de anul al IV-lea, 
care de mul tă v reme a fost scos din familia 
fetei, s'a folosit de prilegiu când m a m a 
fetei a lipsit de acasă , së cerce teze fata şi i-a 
făcut p ropunerea să moară împreună. Fa ta , 
frumoasă, Kabos Ilona s 'a învoit. Restul 'l-a 
isprăvit doue gloanţe din aceeaş i ţeve , în­
drepta te de aceeaşi mână.. . 
* 
Koala Ţarului e îngrij i toare. In capul Ţa­
rului s 'a . iv i t o umflătură de os, care va 
t rebui së fie operată , pentru că, dacă um­
flătura să va înt inde spre creeri , a r exercia 
o pres iune asupra creeri lor care ar fi foarte 
periculoasă. Opera ţ ia v'a sevîrşi-o profeso­
rul ruş, Pavlov. 
îm'tare la abonament 
i t -o 
Deschidem prin aceasta abest pa7iid în 
anul 1897 la Vr ţine cost 
aţilor. Ase- 1 
„TRIBUNA POPOW- aceeaşi lo-
CondiiianUe ue wuonamcnt, \ < e u u n u n d 
• . , ismul, res-si m fruntea fon, sunt cele ur . ' 
' ' i - Pentru 
în Monarchie : 1 1 
Pe un an fl. 10.— 
Pe V2 an „ 5.— 
Pe 1 / 4 an . . , „ 2.50 
Pe o lună „ 1.— 
Pentru România şi străinătate : 
Pe un an franci 40.— 
NUMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 1 fl. 50 С Г . pe an, avênd 
o întindere de 8 pagine : cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de. 4 pagine. 
SßEET Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic jpentru adausul po­
poral delà numéral de Dumineca. 
Administraţia 
„TUIRUNA P0PORULUI". 
U L T I M E Ş T I R I 
Reformele turceşti. 
Poli. Corresp. a n u n ţ a d u p ă o t e l e ­
g r a m ă din L o n d r a , c ă s f a t u i r e a p u t e ­
r i lor s'a terminat cu deseverşire. P r o ­
i e c t u l d e r e f o r m e în 2 z i l e e p r e s e n t a t 
t u t u r o r c a b i n e t e l o r ; s e c r e d e c ă în 2 
s ă p t ă m â n i s ă v a p u t e a p r é s e n t a P o r ­
ţii t o a t e p u n c t e l e r e f o r m e l o r , c a ul­
timat. 
Redacta • ' 5 1 : Ioan Russu Şirianu. 
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щ din Piaţa Tököli nr. 8, se confecţionează cele mai bune şi 
Ш solide ghete pentru domni si dame, din peile cele mai fine 
Ш ' 
^ precum : „Spiegel" de vacs. Chagren de viţel, jevro sidif, Щ jfj farbate. Primesc comande care se .execut*, ţ'. Ѵшуі. Щ 
Francise Rognean, §| 
pantofar în Arad. c:j 1 
4s 
H 1414 
O specialitate naturală nepreţuibîlă 
este apa minerală nlcalin-aecidă bicarbonată 
Isvoral „ M a t i l d a" de Bodok 
care dupa experienţele făcute la mai multe facultăţi de medi­
cină s'au dovedit ca o apă medicinală prea eficace şi plăcută 
mai a les : la conturbări de mistuire, iiialadiclc stomacului, 
a rinichilor, a beşicii udului si ale organelor respiratoare etc. 
BORYIZ DE PRIMUL RANG 
care prin liinpe/Jtatea sa rara şi priit conţinutul seu mare în 
accid carbonic natural de un gust prea plăcut, va îndeplini chiar 
şi preteuţiuuile cele mai delicate, ca cum nici o altă apă mi­
nerală. 
Deposit In Sighişoara şi Alta-Ma: 
la domnul I. 11. Misselbacher sen., Cluj: Szegesvary és társai 
Do va: Balog Gyula, Orăştic: Németh János; în Braşov de-
posit propriu wti'ada Căldărarilor nr. (»8, şi se poate comanda 
şi de adreptul dein administraţiunea subsemnată. 
Cu toată stima 
Admin i s t r a ţ i unea favorului „ M A T I L O A " : 
Josef György, 
(comit. Háromszék). Bodok. (Transilvania). 
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M I N E R I I A " I i 
INSTITUT TIPOGRAFIC SOCIETATE PE ACŢII IN ORĂŞTIE 
Cea mai ieftină tipografiei 
Tipografia „Minerva" din Orăştie, strada Berăriei Nr. 10, mărindu-'şi asortimentul, îşi oferă on. public serviciile sale pentru ori-ce 
fel de tipărire. 
Fiind pusă în plăcuta posiţiune de a dispune de 6 maşini, şi anume: 2 prese accelerate, mari, 2 prese de mână, mici, şi 2 
maşini: una de perforat şi una de tăiat, precum şi de 112 soiuri de litere de cele mai moderne, cu mai bine de 200 elişeuri 
şi felurite alte obiecte technice, — garantează pentru efectuire promptă, corecta şi frumoasă, cu preţuri foarte ieftine! 
„MINERVA" primeşte mai departe së efectuească tipărituri de cărţi şi b r o ş u r i de ori-f»o máiapie,' pe lungă învoeli de ' • 
uşoare, în rate dacă e de lipsă. ** î-~ 
tipărituri. 
Pentru Bănci tipăreşte Bilanţuri, Acţii, Libele de depuneri, Cărţi, Documente de Cassa şi tot felul de 
Pentru înfăţişare plăcută, atrăgătoare, se garantează. 
9 - [1] 
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Direcţiunea Institutului Tipografic 
„ M I N E R V A " . 
Tipografia „Tribuna Poporului" în Arad. 
